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MUN. 221 SABADO 17 DE S E P T I E M B R E D E 1932 25 CTS. NUMERO 
e la aromnna León 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lu-ego de los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del númer J siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETIN ES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes 
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas pub'icadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
d m i n Ktración proTÍncial 
Jefatura de minas .—Sol i c i t ud de re-
gistro de D . E l i f i o M a r t í n e z Moro. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas p ú b l i c a s 
de la p r o v i n c i a de L e ó n . — R e p a r t i -
miento de la c o n t r i b u c i ó n te r r i to r ia l 
riqueza r ú s t i c a y pecuaria. 
Administración municipal 
Edictos de Ayun tamien tos . 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio par t i cu la r . 
ImmmmPROVINCIAL 
M I N A S 
DON JORGE E PORTUONDO Y 
LORET DE MOLA, INGENIERO JEFE 
INTERINO DEL DISTRITO MINERO DE 
LEÓN. 
HAGO SARER: Que p o r D . E l i f i o 
Mart ínez M o r o , v e c i n o de Po la de 
b o r d ó n , se h a presentado en el Go-
"ierno c i v i l de esta p r o v i n c i a en el 
fUa 27 del mes de Agosto , a las diez 
>' cincuenta u n a s o l i c i t u d de regis tro 
Priendo 18 per tenencias pa r a la 
fnina de p l o m o y otros l l a m a d a Pe-
Wa. sita en el paraje «Alto de Slar-
^ d a » , t é r m i n o de T r u é b a n o , A y u n -
^mien to de San E m i l i a n o . Hace la 
A g n a c i ó n de las c i tadas 18 perte-
^nc ias , en l a f o r m a s iguiente , con 
arreglo a l N . m . : 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
u n a ca l ica ta existente en l a V a l l i n a 
de l Calero y se m e d i r á n 50 met ros a l 
N . se y se c o l o c a r á la 1.a estaca; de 
é s t a 100 a l O., la 2.a; de é s t a 200 a l S., 
l a 3.a; de é s t a 300 a l E. , l a 4.a; de é s t a 
100 a l S., la 5.a; de é s t a 200 a l E. , l a 
6.a; de é s t a 100 a l S.. la 7.a; de é s t a 300 
a l E. , l a 8.a; de é s t a 200 a l N . , l a 9,a; 
de é s t a 200 a l O., l a 10; de é s t a 100 a l 
N . , l a 11; de és ta 200 a l O., l a 12; de 
é s t a 100 a l N . , la 13, y de é s t a c o n 300 
al O., se l l e g a r á a l a 1.a estaca, que-
d a n d o ce r rado el p e r í m e t r o de las 
per tenencias so l ic i tadas . 
Y h a b i e n d o hecho cons tar este i n -
teresado que t iene rea l i zado el d e p ó -
sito p r e v e n i d o p o r la ley, se h a a d -
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d , p o r decreto 
de l Sr. Gobernador , s i n p e r j u i c i o de 
tercero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
presente edic to para que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
puedan presentar en el G o b i e r n o c i -
v i l sus oposic iones los que se cons i -
de ra ren c o n derecho a l t odo o par te 
de l t e r reno so l i c i t ado , o se creyesen 
pe r jud icados p o r l a c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n p rev iene el a r t í c u -
lo 28 de l Reg lamento de l 16 de J u n i o 
de 1905 y Real o r d e n de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.003. 
L e ó n , 5 de Sep t i embre de 1932.— 
Jorge E . P o r t u o n d o . 
ADMINISTRACION DE RENTAS 
PUBLICAS DE LA PROVINCIA DE LEON 
C I R C U L A R 
Repar t imiento del cupo de Cont r ibu-
c ión Ter r i to r i a l , R ú s t i c a y Pecua-
r i a p a r a el ejercicio de 1933. 
A p r o b a d o p o r O r d e n M i n i s t e r i a l de 
16 de Agosto ú l t i m o el r e p a r t i m i e n t o 
genera l de l Cupo p o r e l concepto ex-
presado pa r a el p r ó x i m o a ñ o de 1933, 
co r r e spond iendo a esta p r o v i n c i a 
4.130.086, p o r cupo pa r a el Tesoro y 
660.814, po r recargo de l 16 p o r 100 
que h a c e n u n t o t a l de c o n t r i b u c i ó n 
de 4.790.900 pesetas, r e su l t ando gra-
vadas a l 19,179, 381 p o r 100 que c o n 
el r e c a r g ó de l 16 p o r 100 da u n coef i -
c iente de 22,248,082 p o r 100 y c o n el 
obje to de que p o r los A y u n t a m i e n t o 
y Jun tas Per ic ia les , se p roceda i n -
m e d i a t a m e n t e a la f o r m a c i ó n de los 
respect ivos R e p a r t i m i e n t o s i n d i v i -
duales, de c o n f o r m i d a d c o n lo d is-
puesto en los a r t í c u l o s 70 a l 76 de l 
Reglamento de T e r r i t o r i a l de 30 de 
Sept iembre de 1885, Real o r d e n de 
22 de O c t u b r e de 1926 y C i r c u l a r de 
la D i r e c c i ó n genera l de Propiedades 
y C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l de 27 de 
Agosto ú l t i m o , h a a c o r d a d o esta A d -
m i n i s t r a c i ó n d i c t a r las p revenc iones 
siguientes: 
1.a L o s r e p a r t i m i e n t o s de R ú s t i c a 
y Pecuar ia se a j u s t a r á n a l m o d e l o 
o f i c i a l n ú m . 3 ( a l cua l se le a u m e n t ó 
u n a cas i l l a ) inser to en el BOLETÍN 
OFÍCIAL de 22 de J u n i o de 1926, c o n -
s i g n á n d o s e en l a cabecera de los 
m i s m o s el i m p o r t e de l l í q u i d o i m p o -
n i b l e as ignado a l respect ivo A y u n t a -
m i e n t o , y p o r separado, lo que co-
r r e sponda p o r cupo , c o n el recargo 
de l 16 p o r 100 sobre d i c h o cupo y el 
t an to p o r c ien to de f a l l i dos . E n e l 
cue rpo de l d o c u m e n t o se cons igna-
r á n todos los con t r i buyen te s separa-
dos p o r pueb los y den t ro de é s t o s 
p o r o r d e n a l f a b é t i c o de « n o m b r e s » , y 
en l a c o l u m n a respectiva, le s e r á 
as ignada la r i q u e z a que separada-
mente p o r r ú s t i c a y pecuar ia les co-
r responda , l a c u a l s e r á t o t a l i zada y 
cons ignada en l a respect iva c o l u m n a . 
Sobre este to ta l se a p l i c a r á el coef i -
c iente cor respondien te que se h a r á 
constar en l a c o l u m n a 4.a, es deci r , 
que si la r iqueza t o t a l es de 100 pese-
tas, p o r e jemplo , se m u l t i p l i c a el 
coeficiente 22,248,082 p o r d i c h a r i -
queza y l a c a n t i d a d que resulte se 
c o n s i g n a r á en d i c h a c o l u m n a 4.a y 
a s í sucesivamente pa r a cada c o n t r i -
buyente , s in que sea necesario espe-
c i f i ca r o separar l a que cor responda 
p o r cupo y p o r 16 p o r 100 pa ra p r i -
me ra e n s e ñ a n z a ; t en i endo en cuenta 
en su f o r m a c i ó n , las a l terac iones 
aprobadas p o r esta A d m i n i s t r a c i ó n 
en los A p é n d i c e s o rec lamac iones 
resueltas y c o m u n i c a d a s a l A y u n t a -
m i e n t o respect ivo. Si h u b i e r e p a r t i -
das fa l l idas se c o l o c a r á n é s t a s u n a 
vez d i s t r i b u i d a s p r o p o r c i o n a l m e n t e 
a l a i z q u i e r d a de cada c o n t r i b u y e n t e 
en la c o l u m n a 5.a. 
2.a A los A y u n t a m i e n t o s de la 
p r o v i n c i a , que p resen ta ron en esta 
O f i c i n a dec la rac iones de al ta , en v i r -
t u d de la L e y de 4 de Marzo ú l t i m o , 
a los cuales p o r e r ro r se les c o n s i g n ó 
en el Repar to de l cupo menos l í q u i -
do i m p o n i b l e de l que les co r respon-
de, p o r cviya causa se les r e m i t i ó se-
g u n d a r e l a c i ó n sa lvando d i c h o error ; 
se les previene que pa ra su l i q u i d a -
c i ó n , tengan en cuenta l a r iqueza 
i m p o n i b l e que se le cons igna en la 
segunda cas i l la (d i f e renc ia en m á s ) 
de las referidas re laciones estas can -
t idades se l i q u i d a r á n a l 22,248,082 
p o r 100 c o n que r e s u l t ó el coef ic ien-
te para el p r ó x i m o a ñ o mas el tanto 
p o r c i en to que c o m o fa l l i dos pueda 
cor responder ie (s i los h u b i e r e ) c o n -
s ignando la c a n t i d a d que resul tare 
en la cas i l la 7.a que d ice : « r e c a r g o s á 
d e t e r m i n a d o s c o n t r i b u y e n t e s » . Las 
cant idades consignadas en las casi-
l las 4.a Coeficiente y d e m á s s i gu i en -
tes se s u m a r á n todas cons ignando 
d i c h a suma en l a cas i l l a 8.a, y n o h a -
b i e n d o mod i f i cac iones o i n d e m n i z a -
ciones a los con t r i buyen t e s p o r e r r o -
res de Repartos anter iores , d i c h a s 
sumas se e s t a m p a r á n en l a cas i l l a 12 
que es l a t o t a l , y si esto exis t iera se 
c o n s i g n a r á en l a cas i l l a 10, res tando 
' esta p a r t i d a de l t o t a l a n t e r i o r , f i j a n d o 
' l a d i f e renc ia en la cas i l l a 12. U n a 
I vez f o r m u l a d o d i c h o R e p a r t i m i e n t o , 
se h a r á l a cop i a y la l i s ta c o b r a t o r i a 
cor respondien te , ajustandO é s t a en 
] u n t odo a l m o d e l o n ú m . 7, h a c i e n d o 
en el la , el cuar teo cor respondien te y 
c o n s i g n á n d o s e en l a c o l u m n a que 
dice p r i m e r t r i m e s t r e el i m p o r t e de 
u n r ec ibo t r i m e s t r a l y l a m i t a d de 
los semestrales; en la que d ice se-
g u n d o t r imes t re , se fijará e l i m p o r t e 
de los rec ibos anuales, l a o t ra m i t a d 
de los rec ibos semestrales, y o t ro t r i -
mes t ra l ; en las casi l las 3.a y '4.a se fi-
j a r á n exc lus ivamen te el i m p o r t e de 
los t r imes t ra les ; en el o r i g i n a l y su 
copia , se c o n s i g n a r á t a m b i é n e l cuar -
teo, en l a f o r m a que i n d i c a n los i m -
presos de l Repartov es deci r , en l a 
p r i m e r a se e s t a m p a r á n los anuales , 
en l a o t ra l a m i t a d de los semestra-
les y en la tercera ú l t i m a la cuar ta 
par te de los t r imes t ra les . D i c h o s d o -
cumen tos se r e i n t e g r a r á n , el o r i g i n a l 
con p ó l i z a de 1,50 pesetas p o r p l iego 
o f r a c c i ó n i n c l u y e n d o las carpetas, 
l a cop i a y l i s ta c o b r a t o r i a , con t i m -
bre de 0,25 pesetas en i g u a l f o r m a 
que el o r i g i n a l . 
3.a Los a l u d i d o s R e p a r t i m i e n t o s 
h a n de estar f o rmados antes de l d í a 
15 de O c t u b r e p r ó x i m o , en c u y a fe-
cha q u e d a r á n expuestos a l p ú b l i c o 
d u r a n t e ocho d í a s h á b i l e s , a los efec-
tos de o i r r ec lamac iones , c u y a expo-
s i c i ó n se a n u n c i a r á p o r m e d i o de 
edictos en los si t ios de cos tumbre , y 
en el ROLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia, u n i e n d o a l o r i g i n a l y cop ia cer-
t i f i cada de estos requis i tos . Las re-
c l amac iones que se presenten d u r a n -
te el p lazo de e x p o s i c i ó n , d e b e r á n 
ser resueltas d u r a n t e el expresado 
mes de O c t u b r e , en c u y a fecha, u n i -
das é s t a s a los Repartos se r e m i t i r á n 
é s t o s a esta A d m i n i s t r a c i ó n de Ren-
tas p ú b l i c a s . Si t ranscurr iese d i c h a 
d i c h a fecha (31 de O c t u b r e ) s in que 
los A y u n t a m i e n t o s y Juntas Pe r i c i a -
les hub iesen c u m p l i d o este se rv ic io , 
q u e d a r á n sujetos a las r e sponsab i l i -
dades establecidas en el a r t í c u l o 81 
de l c i t ado Reglamento de T e r r i t o r i a l , 
las que le s e r á n exigidas c o n todo r i -
gor . 
4. a Con los expresados documen-
tos, se a c o m p a ñ a r á , estado de las 
fincas que el Estado posea o admi-
n is t re en cada t é r m i n o m u n i c i p a l 
expresando la p rocedenc ia de las 
m i s m a s y de las f incas exentas a per-
p e t u i d a d . Caso de no ex i s t i r esta cla-
se de fincas, a c o m p a ñ a r á cert if ica-
c i ó n negat iva de este ex t remo. 
5. a T o d o s estos documen tos han 
de v e n i r c la ra y l i m p i a m e n t e presen-
tados, re in tegrados conven ien temen-
te y au to r i zados p o r los i n d i v i d u o s 
de los A y u n t a m i e n t o s y de las Juntas 
Per ic ia les los Repa r t im ien tos , y pol-
los Sres. A lca ldes y Secretarios las 
l istas cobra to r i a s , s e l l á n d o s e todas 
sus hojas c o n e l de l respect ivo A y u n -
t a m i e n t o . 
6. a C o n f o r m e se d e c í a en Circular 
de esta A d m i n i s t r a c i ó n , inser ta en el 
ROLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , n ú -
m e r o 27 de l a ñ o 1926, las cuotas se 
c l a s i f i c a r á n en anuales, las que no 
excedan el t o t a l cupo y de todos los 
recargos de 10 pesetas, en semestra-
les los mayores de 10 y menores de 
20, y en t r imes t ra les desde 20 en 
adelante, deb iendo r e s u m i r con en-
tera e x a c t i t u d el n ú m e r o de con t r i -
buyentes y cuotas, c o n f o r m e el esta-
do g r a d u a l de la escala r e sumen que 
a l final de l r epa r to se consigna, es 
deci r , e l m i m e r o de con t r ibuyentes e 
i m p o r t e de cuotas que exis tan desde 
10 hasta 5.000 pesetas, t en iendo muy 
en cuenta que las sumas respectivas 
a r r o j e n el t o t a l de con t r ibuyen te s i n -
c l u i d o s en el r epa r to y - el t o t a l del 
cupo del Tesoro , con i n c l u s i ó n del 16 
p o r 100, s i n i n c l u i r las pa r t idas f a l l i -
das los que las tengan. 
L a i n o b s e r v a n c i a de cua lqu i e r a de 
estas d ispos ic iones , d a r á lugar a la 
i m p o s i c i ó n de l a m u l t a de 100 pese-
tas, c o n l a que desde luego quedan 
c o n m i n a d o s , los cont raventores y 
morosos , s i n p e r j u i c i o de env ia r co-
mis ionados -p lan tones que pasen a 
confecc ionar los y recogerlos a cuen-
ta de la C o r p o r a c i ó n y J u n t a peri-
c i a l , con las dietas reglamentar ias y 
ex ig i r a d e m á s las responsabil idades 
correspondientes po r las infracciones 
reg lamenta r ias . 
Esta A d m i n i s t r a c i ó n espera de la 
a c t i v i d a d y celos de los s e ñ o r e s A l -
caldes, Jun tas per ic ia les y Secreta-
r ios , el m á s exacto c u m p l i m i e n t o de 
estas d ispos ic iones pa ra n o verse en 
e l caso de i m p o n e r l e las sanciones 
d ichas , p u d i e n d o f o r m u l a r cuanta8 
consul tas es t imen opor tunas si en 'a 
a p l i c a c i ó n de las mi smas encuentran 
a l g u n a d u d a . 
L e ó n , 7 de Sept iembre de 1932 - f 
P. E1 A d m i n i s t r a d o r de Rentas pu-
b l icas , G. M o r o . 
AdminisMón de asólas públicas de la provincia de León 
REPARTIMIENTO PARA E L AÑO D E 1933 
CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL .--RIQUEZA RÚSTICA PECUARIA 
R e p a r t i m i e n t o que esta A d m i n i s t r a c i ó n p r a c t i c a pa r a el a ñ o de 1933, en t re los A y u n t a m i e n t o s de l a p r o -
vincia que a c o n t i n u a c i ó n se expresan , de l á s can t idades s e ñ a l a d a s a los m i s m o s en el r e p a r t i m i e n t o genera 
a saber 21.533.989 pesetas de r i q u e z a i m p o n i b l e , a l a que ap l i cado el coef ic iente que se eleva a 22.248.082 
por 100, da u n a c o n t r i b u c i ó n de 4.790.900 pesetas, o sean 4.130.086 pesetas p o r c u p o de l Teso ro a l t i p o de 












































A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo. . 
Algadefe. . 
Alija de los Melones. 
Almanza. . 




Astorga. . . . . 





Bercianos del Camino. 
Bercianos del Páramo. 
Berlanga del Bierzo. 




Burón . . . 
Bastillo del Páramo 
Cabañas Raras. 
Cabreros del Río 
Cabrillanes. 
Cacabelos. . 
Calzada del Coto 
Campazas.. , . 
Campo de la Lomba. 










Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna. 
Castrillo de los Polvazares. 
^ Castrocalbón. . 




gCea . . . . 
Í^Cebanico. . 
jH Cebrones del Río 
Jg Cimanes de la Vega. 
^'Cimanes del Tejar. 
Cistierna. . 




















































































































































































al 22.25 por 100 
Cuota Tesoro y 


























































Por el... por 100 
para cubrir 
partidas fallidas, 
aprobadas y demás 
conceptos 








































































































57 Corbillos de los Oteros 
58 Crémenes. . 
59 Cuadros. . 
60 Cubillas de los Oteros. 
61 Cubillas de Rueda.. 
62 Cubillos del Sil. 
63 Chozas de Abajo. . 
64 Destriana.. . . 
65 El Burgo. . 
66 Encinedo. . 
67 Escobar de Campos. 
68 Fabero. . . . 
69 Folgoso de la Ribera. 
70 Fresnedo. . 
71 Fresno de la Vega.. 
72 Fuentes de Carbajal. 
73 Galleguillos de Campos 
74 Garrafe de Torio. . 
75 Gordaliza del Pino . 
76 Gordoncillo. 
77 G r a d e f e s . . . 
78 Grajal de Campos.. 
79 Gusendos de los Oteros 




84 Joarilla de las Matas. 
85 La Antigua. 
86 La Bañeza. 
87 La Ercina.. 
88 Laguna Dalga.. 
89 Laguna de Negrillos. 
90 Láncara de Luna. . 
91 La Pola de Gordón. 
92 La Robla.. . . 
93 Las Omañas. . 
94 La Vecilla. . . 
95 La Vega de Almanza. 
96 León. . . 
97 Los Barrios de Luna. 
98 Los Barrios de Salas. 
99 Lucillo. , . • . 
00 Luyego. 
01 Llamas de la Ribera. 
02 Magaz de Cepeda. . 
03 Mansilla de las Muías. 
04 Mansilla Mayor. . 
05 Maraña. 
06 Matadeón de los Oteros 
07 Matallana de Torio. 
08 Matanza. . . . 
09 Molinaseca. 
10 Murias de Paredes.. 
11 Noceda. 
12 Oencia. 
13 Onzonilla. . 
14 Oseja de Sajambre. 
15 Pajares de los Oteros 
16 Palacios de la Valduerna 
17 Palacios del Si l . 
18 Paradaseca. 
19 Páramo del S i l . 
20 Pedresa del Rey. . 
21 Peranzanes. 
22 Pobladura de Pelayo García 
23 Ponferrada. 
24 Posada de Valdeón. 
25 Pozuelo del Páramo. 
26 Prado de la Guzpeña. 
27 Priaranza del Bierzo. 
28 Prioro 
29 Puebla de L i l l o . 
30 Puente Domingo Flórez 
31 Quintana del Castillo. 
32 Quintana del Marco. 
33 Quintana y Congosto. 
34 Rabanal del Camino. 
35 Regueras de Arriba. 









































































































































































































































































































































































































10 037 04 
14.588 26 

























































































Riego de la Vega. . 
Riello.. . . . . 
Rioseco de Tapia. . 
Rediezmo 
Roperuelos del Páramo. 
Sabero 
Sahagún 
Saelices del Río. 
Salamón 
San Adrián del Valle. . 
San Andrés del Rabanedo. 
Sancedo 
San Cristóbal de la Pólantera 
San Emiliano.. 
San Esteban de Nogales. 
San Esteban de Valdueza. 
San Tusto de la Ve^a. . 
San Millán de los Caballeros. 
San Pedro Bercianos. . 
Santa Colomba de Curuefto 
Santa Colómba de Somoza. 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa Elena de lamuz.. 
Santa María de la Isla.. 
Santa María del Monte de 
Santa María del Páramo. 
Santa María de Ordás. 
Santa Marina del Rey. 
Santas Martas.. 
Santiago Millas. 
Santovenia de la Valdoncina, 
Sariegos. . 
Sobrado. . 
Soto de la Vega 
Soto y Amío. . 




Turcia. . . 
Urdiab s del Páramo. 
Valdeíresno. . 









Val de San Lorenzo. 
Valdeteja.. 
Valdevimbre. . 
Valencia de Don juán . 
Valverde de la Virgen 
Valverde Enrique.. 
Vallecillo.. 
Valle de Finolledo.. 
Vegacervera. . 
Vega de Espinareda. 
Vega de Infanzones. 




Vegas del Condado 





Hademor de la Vega 
Uafer. . . . 
Uafranca del Bierzo. 


































































































































































































































































































































































































































34- 021 29 
30.246 48 
10.589 22 





























































Villanueva de las Manzanas. 
Villaobispo de Otero. 
Villaquejida. . . . 
Villaquilambre 
Villarejo de Orbigo.. 
Villares de Orbigo. . 
Villasabariego. . 
Villaselán. . . . . 
Villaturiel. . . 
Vil la verde de Arcayos... 
Villazala. . 
Villazanzo. . . 











































































































León, 31 de Agosto de 1932.—El Administrador de Reatas públicas, Gregorio Moro. 
ABMMlSTBAtlIlN MCML 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a del Monte de Cea 
F o r m a d o el r epar to de r i queza 
r ú s t i c a a d i c i o n a l , en v i r t u d de l a L e y 
de 4 de M a r z o de 1932, queda expues-
to a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o de ocho 
d í a s a l obje to de o í r rec lamaciones . 
Santa M a r í a de l M o n t e de Cea, 13 
de Sep t iembre de 1932.—El A l c a l d e , 
M a n u e l Bar r i a l e s . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegaquemada 
F o r m a d a p o r l a C o m i s i ó n de H a -
c i enda de este A y u n t a m i e n t o , el p r o -
yecto de presupuesto m u n i c i p a l o r -
d i n a r i o pa ra el e je rc ic io p r ó x i m o de 
1933, queda de mani f i e s to a l p ú b l i c o 
en l a Secretar ia de este A y u n t a m i e n -
to p o r espacio de ocho d í a s h á b i l e s , 
d u r a n t e los cuales y los ocho s igu ien-
tes, p o d r á todo h a b i t a n t e de l t é r m i n o 
f o r m u l a r , respecto a l m i s m o , las re-
c lamac iones u observaciones que es-
t i m e n convenientes . 
Vegaquemeda , a 14 de Sept iembre 
de 1932.—El A l c a l d e , M a x i m i n o Ro-
d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Castropodame 
Vacan te la plaza de Agente Recau-
d a d o r de l r e p a r t i m i e n t o general de 
u t i l i d a d e s de este A y u n t a m i e n t o , p o r 
r e n u n c i a de l que l a v e n í a desempe-
ñ a n d o , se a n u n c i a a l p ú b l i c o p o r t é r -
m i n o de t r e i n t a d í a s , que se c o m e n -
z a r á n a con ta r desde el s iguiente en 
que aparezca és te inse r tado en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
pa ra su p r o v i s i ó n i n t e r i n a m e n t e , y 
c o n las c o n d i c i o n e s siguientes, s e g ú n 
acuerdo de esta C o r p o r a c i ó n : 
1. a E l cargo de Agente Recauda-
dor , es s i n c o n s i g n a c i ó n de sueldo y 
t a n solo t e n d r á derecho a la percep-
c i ó n de l 2 p o r 100 de l a c a n t i d a d que 
recaude t r i m e s t r a l m e n t e . 
2. a E l Agente que resu l te n o m b r a -
do, v e n d r á ob l i gado , ba jo su exc lus i -
v a r e s p o n s a b i l i d a d a l i q u i d a r a l 
A y u n t a m i e n t o el i m p o r t e o s u m a a 
que asc iendan los rec ibos de cada 
t r i m e s t r e p o r el concepto expresado, 
y que a l efecto se le h a y a n entregado 
p o r la A l c a l d í a , es dec i r que den t ro 
de los p r i m e r o s diez d í a s de l p r i m e r 
mes de l 2.° t r imes t r e y a s í sucesiva-
mente . 
3. a T a m b i é n se h a r á responsable 
el Agente que resul te n o m b r a d o de 
t o d a p a r t i d a que resul te f a l l i d a o 
i n c o b r a b l e . 
4. a E l Agente que resul te n o m b r a -
do, v e n d r á o b l i g a d o antes de t o m a r 
p o s e s i ó n de l cargo, de d a r o prestar 
l a cons igu ien te fianza y bastante a 
responder b i e n y fielmentesu come-
t i d o , cuya fianza p o d r á ser l a s i -
guiente: 
a) P r e s t a c i ó n persona l c o n todos 
sus bienes y raices, y dos f iadores 
responsables, que s u b s i d i a r i a y m a n -
c o m u n a d a m e n t e , h a n de responder 
t a m b i é n con sus bienes, de la fiel 
g e s t i ó n y c u m p l i m i e n t o de l Recau-
dador , cuyos fiadores h a n de pagar 
cuotas suf ic iente p o r c o n t r i b u c i ó n 
r ú s t i c a y u r b a n a , que responda a l a 
c a n t i d a d que a r ecauda r se le entre-
gue a l Recaudor . 
b ) T a m b i é n p o d r á c o n s t i t u i r 
c o m o d e p ó s i t o en m o n e d a nacional , 
l a tercera par te a que asciende el re-
p a r t i m i e n t o genera l de u t i l idades de 
1931, c u y a fianza p o d r á ser deposita-
da en l a Sucursa l de l B a n c o Urqui jo 
Vascongado de Ponfe r r ada u otro 
que designe l a C o r p o r a c i ó n , de cuya 
c a n t i d a d n o p o d r á d i sponer el depo-
si tante hasta t an to n o h a y a l iqu ida -
do t o t a l m e n t e y en de f in i t i va sus 
c o m p r o m i s o s de Recaudor en el 
A y u n t a m i e n t o . 
E l asp i rante a d i c h a p laza t e n d r á 
que presentar en esta A l c a l d í a , den-
t r o de t r e i n t a d í a s antes mencionado, 
i n s t anc i a en pape l de 8.a clase, acre-
d i t a n d o ser e s p a ñ o l , m a y o r de edad, 
e i n f o r m e de buena conduc ta , pu-
d i e n d o a d e m á s pasar p o r S e c r e t a r í a 
a e x a m i n a r el expediente de l acuerdo 
de c p n d i c i o n e s de l a vacante a pro-
veer, a las cuales h a de atenerse en 
u n t odo . 
Cas t ropodame, a 25 de Agosto de 
1932. — E l A l c a l d e , E m i l i o Mar t ínez . 
A y u n t a m i e n t o de 
Molinaseca 
E l A y u n t a m i e n t o de m i presiden-
c ia en s e s i ó n de l d í a 31 de J u l i o úl t i -
m o y de c o n f o r m i d a d con lo dis-
puesto en e l a r t í c u l o 489 de l Estatuto 
m u n i c i p a l y en el Decreto del Minis-
t e r io de H a c i e n d a de 13 de Noviem-
bre de 1931, d e s i g n ó los vocales natos 
de las Comis iones de e v a l u a c i ó n de 
la par te r ea l y persona l de l r e p a r t í 
m i e n t o genera l de u t i l i dades para 
a ñ o a c t u a l en l a f o r m a siguiente: 
Par te real 
D. N i c a n o r B a l b o a Rarr ios , mayor 
c o n t r i b u y e n t e p o r r ú s t i c a . 
el 
p . Pe legr in B a l b o a Ba r r i o s , p o r 
urbana. 
D, Fe l ipe Reguero, p o r r ú s t i c a . 
D. R a m ó n B a l b o a Merayo , p o r i n -
dustr ial . 
Parte personal 
P a r r o q u i a de Mol inaseca 
p . F ranc i sco G o n z á l e z Fe rnandez , 
por r ú s t i c a . 
D. B a l b i n o B a l b o a A l o n s o , p o r ur -
bana. 
D.a Segunda F r a n g a n i l l o O m a ñ a , 
por i n d u s t r i a l . 
P a r r o q u i a de Riego de A m b r ó s 
D. A n d r é s N ú ñ e z P rada , p o r r ú s -
tica. 
D. J o s é Fe rnandez V i ñ a m b r e s , p o r 
urbana. 
D. Ben i to D o m í n g u e z S i m ó n , por 
indus t r i a l . 
P a r r o q u i a de Acebo 
D. N i c a n o r T a b u y o M o r a n , p o r 
rús t ica . 
D. Gregor io Acebo V i l l a n u e v a , p o r 
urbana. 
P a r r o q u i a de Folgoso de l M o n t e 
y Las Tejedas 
D. A n t o n i o F o l g a d o A l v a r e z p o r 
rús t ica . 
D. V i c t o r i a n o M o r á n Salso, por 
urbana. 
Parroquia de Pradaso lana y Cas t r i l l o 
de l M o n t e 
D. I s i do ro L ó p e z B l a n c o , p o r r ú s 
tica. 
D o n A n t o n i o G o n z á l e z Garcia , p o r 
urbana. 
C o a d j u t o r í a de A r a m i o 
D. J o s é M a r t í n e z Fe rnandez por 
rús t ica , 
D. Pedro Garc ia A l b e s u r o , p o r u r -
bana. 
D. J u a n B l a n c o de l a Fuente , p o r 
indus t r ia l . 
Lo que se hace p ú b l i c o p o r t é r m i -
no de siete d í a s pa ra los que crean 
Perjudicados p u e d a n i n t e r p o n e r las 
reclamaciones que cons ide ren justas . 
Molinaseca, 80 de Agosto de 1932. 
El Alca lde , J o s é F r a n g a n i l l o . 
A y u n t a m i e n t o de 
B a r ó n 
Las cuentas m u n i c i p a l e s corres-
Pondientes a los e jerc ic ios de 1930 y 
M&t, con los jus t i f i can tes co r r e spon-
dentes, quedan expuestas a l p ú b l i c o 
l'n la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o 
lJo> el plazo de q u i n c e d í a s , a fin de 
"ne los hab i tan tes de l M u n i c i p i o 
Puedan f o r m u l a r po r escr i to d u r a n -
ocho d í a s siguientes los reparos y 
observaciones que es t imen p e r t i -
nentes. 
B u r é n , 12 de Sept iembre de 1932. 
— E l A l c a l d e , Bal tasar A l l e n d e . 
te el p e r i o d o de e x p o s i c i ó n y los 
A y u n t a m i e n t o de 
Castrocontrigo 
Confeccionadas y aprobadas p o r 
la C o m i s i ó n cor respondien te 1 a s 
cuentas de este A y u n t a m i e n t o re la -
t ivas a l a ñ o 1931 y t r imes t r e de p r ó -
r roga de 1932, se h a l l a n de man i f i e s -
to en la S e c r e t a r í a p o r espacio de 
q u i n c e d í a s , du ran t e los cuales p o -
d r á n los vec inos e x a m i n a r l a s y p r e -
sentar c o n t r a eltas las r e c l a m a c i o -
nes que j u z g u e n opor tunas . 
Cas t rocont r igo , 10 de Sept iembre 
de 1932.—El A l c a l d e , J u a n A . P r i e to 
c l amac iones que e s t imen p e r t i n e n -
tes. 
San Pedro de Berc ianos a 14 de 
Sept iembre de 1932.—El A l c a l d e , 
E v a r i s t o G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Ponferrada 
A p r o b a d o p o r l a C o m i s i ó n gestora 
de l a E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
e l ' p a d r ó n de c é d u l a s personales 
pa ra el a c t u a l e jerc ic io , queda ex-
puesto a l p u b l i c o en esta S e c r e t a r í a 
p o r el p lazo de diez d í a s , a fin de 
que pueda ser in teresado su examen 
p o r las personas que h u b i e r e l u g a r 
a fin de poder f o r m u l a r las r e c l a m a -
ciones que es t imen per t inentes . 
Ponfer rada , "12 de Sep t i embre de 
1932.—El A l c a l d e acc iden t a l , T e o d o -
sio Cuevas. 
A y u n t a m i e n t o de 
San Pedro de Bercianos 
F o r m a d o p o r el Secretar io i n t e r -
ven to r y a p r o b a d o p o r l a C o m i s i ó n 
de H a c i e n d a de este A y u n t a m i e n t o , 
él presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
para el e jerc ic io de 1933, queda ex-
puesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de ocho d í a s , 
lo c u a l se a n u n c i a en c u m p l i m i e n t o 
y a los efectos que d e t e r m i n a el ar-
t í c u l o 5.° de l Real decreto de 23 de 
Agosto de 1924. 
San Pedro de Berc ianos a 14 de 
Sept iembre de 1932.—El A l c a l d e , 
Eva r i s t o G o n z á l e z . 
A p r o b a d o p o r l a C o m i s i ó n gestora 
de la E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
el P a d r ó n de c é d u l a s personales for -
m a d o p o r este A y u n t a m i e n t o para el 
a ñ o ac tua l , se hace saber que d i c h o 
P a d r ó n queda expuesto en l a Secre-
t a r í a p o r t é r m i n o de diez d í a s pa ra 
que los interesados f o r m u l e n las re-
IBHMmAGÉI HE IIISTiEli 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
Anuncio 
D o n Cons tanc io H e r r e r o Sanz, Secre-
t a r i o de Sala de l a A u d i e n c i a t e r r i -
t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
Cer t i f i co : Que en los autos que des-
p u é s se d i r á n se h a d i c t a d o p o r l a 
| Sala de l o c i v i l de esta A u d i e n c i a l a 
sentencia de l t enor l i t e r a l s iguiente: 
Sentencia n ú m e r o 133.—En l a c i u -
d a d de V a l l a d o l i d , a d i ec inueve de 
O c t u b r e de m i l novecientos t r e i n t a y 
uno ; en los autos procedentes de l 
Juzgado de p r i m e r a i n s t a n c i a de As -
torga , p r o m o v i d o s p o r l a F e d e r a c i ó n 
C a t ó l i c o A g r a r i a de l a D i ó c e s i s de 
Astorga , d o m i c i l i a d a en la m i s m a 
c i u d a d , representada p o r el P r o c u r a -
d o r D . J o s é Sivelo de M i g u e l y defen-
d i d a p o r el L e t r a d o D . J o s é F e r n á n -
dez G o n z á l e z c o n t r a D . F e r m í n V i -
l l a f á ñ e z F e r n á n d e z ; D . B a l d o m e r o 
J i m é n e z Marcos ; D . Sant iago Fer -
n á n d e z Ar i a s ; D . A n t o n i o M a r t í n e z 
A l c o b a ; D . N i c o l á s de Paz A l o n s o ; 
D . F e r n a n d o de Paz A lva rez ; D . Be-
n i t o P é r e z Paz, vec inos de Ca r r i zo de 
la Ribera ; D . D e m e t r i o F e r n á n d e z 
O r d ó ñ e z , v e c i n o de la. M i l l a ; D . A n t o -
n i o G a r c í a A r g ü e l l o ; D . Santos M a -
gaz M u ñ i z y D . J e r ó n i m o P é r e z L l a -
mas, vec inos de V i l l a n u e v a de C a r r i -
zo; D . V e n a n c i o L ó p e z A l v a r e z y d o n 
A n d r é s P é r e z G o n z á l e z , vec inos de 
Car r i zo de l a Ribera ; D . Blas de Paz 
A l o n s o , h o y p o r su f a l l e c i m i e n t o sus 
h i jas D.u Isabel y D.a R a m o n a de Paz 
M a r t í n e z , casadas respec t ivamente 
con D . F r a n c i s c o L l a m a s G a r c í a y 
D . E l i a s A l c o b a G a r c í a , vec inos de 
Car r i zo de l a Ribera-representados 
p o r el P r o c u r a d o r D . J o s é M a r í a 
S tampa y F e r r e r y defendidos p o r e l 
A b o g a d o D . L u i s Saiz M o n t e r o ; sobre 
pago de can t idades e intereses y cos-
tas y o t i o s extremos; cuyos autos 
penden ante esta S u p e r i o r i d a d en 
v i r t u d de l recurso de a p e l a c i ó n in t e r -
puesto c o n t r a l a sentencia que en 
doce de Sep t iembre de m i l n o v e c i e n -
tos t r e i n t a d i c t ó el Juez de p r i m e r a 
in s t anc i a de As torga . 
8 
F a l l a m o s : Que debemos c o n f i r m a r 
y c o n f i r m a m o s la sentencia que en 
doce de Sept iembre de m i l n o v e c i e n -
tos t r e i n t a d i c t ó el Juez de p r i m e r a 
in s t anc i a de As to rga p o r l a que esti-
m a n d o en par te l a d e m a n d a presen-
tada p o r l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o 
A g r a r i a de l a D i ó c e s i s y deses t iman-
do las excepciones de los d e m a n d a -
dos d e c l a r ó que D . F e r n a n d o V i l l a -
f á ñ e z , D . B a l d o m e r o J i m e n o M a r -
cos, D . Sant iago F e r n á n d e z A r i a s , 
que p o r n i n g u n a de ellas se i n t e r p u - c í a ; M e d i o d í a , D o m i n g o Cerezales-
siera recurso a l guno fué dec larada Poniente , t i e r r a de E l v i r a G a r c í a y 
firme p o r p r o v i d e n c i a de c i n c o de Nor te , C a m i l o G ó m e z ; tasada en cien 
N o v i e m b r e , m a n d a n d o l a Sala se de- pesetas. 
vo lv ie sen los autos a l Juzgado y se 4.a O t r a t i e r r a , en i g u a l t é r m i n o , 
pub l i case en el BOLETÍN OFICIAL de a l s i t io de L a So l le t ina , c a b i d a ocho 
la p r o v i n c i a a' fin de, d a r c u m p l í - á r e a s y setenta y dos c e n t i á r e a s , l i n -
m i e n t o a l Decre to de dos de M a y o 
de m i l novec ien tos t r e i n t a y u n o . 
L o r e l a c i o n a d o es c ie r to y l o inser-
to concue rda fielmente c o n su o r i g i -
n a l a que me r e m i t o y pa ra que cons-
D . A n t o n i o M a r t í n e z A l c o b a , D . N i - te c u m p l i e n d o l o aco rdado p o r l a 
c o l á s d e P a z A l o n s o , D . F e r n a n d o de Sala exp ido l a presente en V a l l a d o -
Paz A l v a r e z , D . B e n i t o P é r e z de Paz, 
D . D e m e t r i o F e r n á n d e z O r d ó ñ e z , 
D . A n t o n i o G a r c í a A r g ü e l l o , D . San-
tos Magaz M u ñ i z , D . J e r ó n i m o P é r e z , 
D . V e n a n c i o L ó p e z , D . A n d r é s P é r e z 
G o n z á l e z y p o r D . Blas de Paz sus 
herederos c o m o socios de l S ind i ca to 
A g r í c o l a de Ca r r i zo de l a B i v e r a de-
ben apo r t a r a l S ind i ca to el d i v i d e n -
do pas ivo de doscientas pesetas a l 
con tado , doscientas seis a los seis 
meses o doscientas doce a l a ñ o acor-
dado p o r su J u n t a D i r e c t i v a pa ra el 
pago de las deudas sociales, y decla-
r a n d o a l a F e d e r a c i ó n subrogada en 
los derechos que e l c i t ado S ind i ca to 
t i ene c o n t r a los demandados les c o n -
d e n ó a que, t a n p r o n t o c o m o esta 
sentencia sea firme, pague cada u n o 
de el los a l a F e d e r a c i ó n el d i v i d e n d o 
pas ivo r e s e ñ a d o en c u a l q u i e r a de las 
tres fo rmas que el los e l i j a n , abso l -
v i é n d o l e s de l a p r i m e r a i n s t a n c i a e 
l i d , a o c h o de Sep t iembre de m i l n o -
vecientos t r e i n t a y dos. — P o r m i 
c o m p a ñ e r o Sr. He r r e ro , L i c d o . , A n -
t o n i o E n r i q u e z . 
Juzgado de p r i m e r a instancia de 
Vi l l a f ranea del Bierzo 
D o n D i m a s P é r e z Casal, Juez de p r i -
m e r a i n s t a n c i a acc iden ta l , de esta 
v i l l a y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que pa r a hacer efec-
t ivas las costas impues tas a l penado 
D o m i n g o P é r e z S a n t í n , v e c i n o que 
fué de V i l l a r i ñ o s en causa que c o n -
t r a el m i s m o y o t ro , se s i g u i ó p o r f a l -
sedad y estafa, se a c o r d ó vender en 
da: a l Naciente , mon te ; M e d i o d í a , 
a r royo ; Ponien te , m o n t e y sendero 
de pies y Nor t e , t i e r r a de Faust ino 
P é r e z ; tasada en sesenta pesetas. 
5. a U n c a s t a ñ o , a l s i t io de La 
Fuen te de V a l m a y o r , s in terreno 
en u n a t i e r r a de J e s ú s Cerezales Gu-
t i é r r e z ; tasado en c i n c u e n t a pesetas. 
6. a O t r o c a s t a ñ o , en i g u a l t é r m i -
no , a l s i t i o de P ico de los Lomos, 
s i n t e r reno , en t i e r r a de Fel i sa Bra-
ñ a s ; tasado en cuaren ta pesetas. 
D a d o en V i l t a f r a n c a de l Bierzo y 
Sept iembre nueve de m i l novecien-
tos t r e i n t a y dos .—Dimas P é r e z . — E l 
Secretar io, J o s é F . D iaz . 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
P o r l a presente se c i t a a Justina 
Diez Je t ino , casada, m a y o r de edad, 
y a B e r n a r d o Diez M é n d e z , cuyas 
d e m á s c i r cuns t anc i a s personales de 
a m b o s se i g n o r a n , a s í c o m o su para-
p ú b l í c a y te rcera subasta s i n suje- ¿ e r o , pa r a que c o m p a r e z c a n ante 
c i ó n a t i p o , el d í a ve in te de O c t u b r e este Juzgado m u n i c i p a l , si to en el 
p r ó x i m o , a h o r a de las once de la Cons i s to r io v i e j o de l a Plaza Mayor, 
m a ñ a n a , en la sala aud ienc i a de este p rov i s tos de sus pruebas c o n el ñ n 
Juzgado, los i n m u e b l e s que fue ron de prestar d e c l a r a c i ó n en j u i c i o de 
embargados c o m o de l a o r o p i e d a d faltas, el d í a 17 de O c t u b r e p r ó x i m o 
de l D o m i n g o y que va lo rados se ex- a las once de l a m a ñ a n a , la p r imera 
presan a c o n t i n u a c i ó n ; a d v i r t i é n d o - c o m o d e n u n c i a n t e y el segundo como 
i m p o n i e n d o a los apelantes las cau- se qUe no exis ten t í t u l o s de p r o p i e - d e n u n c i a d o , p o r m a l o s tratos de 
sadas en esta segunda in s t anc ia . 
A s í p o r esta nuestra sentencia, de 
l a que se. p o n d r á c e r t i f i c a c i ó n l i t e r a l 
en el r o l l o de Sala, lo p r o n u n c i a m o s , i 
m a n d a m o s y firmamos.—El P r e s i - j 
dente Sr. M a r q u i n a v o t ó en Sala y no 
p u d o firmar.—Eduardo D í v a r . — S a -
l u s t i a n o Ore jas .—M. G o n z á l e z Co-
rrea.—-Eduardo P é r e z de l B í o . — R u -
b r i c a d o s . » 
P u b l i c a c i ó n . — L e í d a y p u b l i c a d a 
f u é l a a n t e r i o r sentencia p o r el s e ñ o r 
Mag i s t r ado Ponente que en e l la se 
expresa estando ce leb rando s e s i ó n 
l a Sala de los C i v i l de esta A u d i e n c i a 
en el d í a de h o y de l o que c o m o Se-
c re t a r io de la m i s m a cer t i f i co . 
V a l l a d o l i d , d i ec inueve de O c t u b r e 
de m i l novecientos t r e i n t a y uno .— 
P. S., A n t e m í , A l f o n s o S a n t a m a r í a . 
— R u b r i c a d o . 
Que n o t i f i c a d a la a n t e r i o r senten-
c i a a las representaciones de las par -
t e s a l s iguiente d í a de su fecha, s in 
d a d y que n o se a d m i t i r á l i c i t a d o r 
que n o hiciese el p r e v i o d e p ó s i t o 
que la L e y establece, s iendo los i n -
muebles que se subastan, los s i -
guientes: 
1. a Una t i e r r a , a l s i t io de l Cepe-
d a l , t é r m i n o de V i l l a r i ñ o s , c a b i d a 
cua t ro á r e a s y t r e i n t a y seis cen-
t i á r e a s , l i n d a : Naciente , t i e r r a de Be-
n i g n o G a r c í a ; Sur y Poniente , C l a u -
d i n o D o r a l y Nor te , t i e r r a de T o m á s 
S a n t í n ; tasada en v e i n t i c i n c o pesetas. 
2. a T i e r r a , a l s i t io de l C h a n t ó n , 
i g u a l t é r m i n o , c ab ida diez y siete 
á r e a s , l i n d a : Naciente , t i e r r a de T o -
p o r 
ob ra . 
L e ó n , 14 de Sep t iembre de 1932.— 
E l Secretario h a b i l i t a d o , C á n d i d o 
S a n t a m a r í a . 
A N U N C I O PARTICULAR 
Comunidad de regantes de la Presa San 
Isidro, de Manzaneda de Torio 
Se convoca a todos los regantes 
usuar ios de las aguas de l a Presa 
San I s i d r o , de M a n z a n e d a de Tor io , 
a J u n t a general pa ra el el d í a 25 del 
ac tua l y h o r a de las o c h o de la ma-
ñ a n a , c o n objeto de n o m b r a r la Jun-
m á s S a n t í n ; Sur, . t ierras de A n t o n i o ta que ha de c o m p o n e r l a Comuni -
G o n z á l e z y B r i n d i s Cerezales; P o - ' d a d . S i n d i c a t o y J u r a d o de riegos» 
n iente , c o n d i c h o T o m á s S a n t í n y c o n f o r m e a las Ordenanzas y Regla' 
Nor t e , c o n t i e r r a de F ranc i s co y Ro-1 mentos ap robados , 
s a l í a A l v a r e z Cerezales; tasada en • Manzaneda , a 6 de Sept iembre ae 
c ien to v e i n t i c i n c o pesetas. I 1832.—El Presidente, E p i f a n i o don-
3.a O t r a t i e r r a , a l s i t io de l Gesta- z á l e z . P. P.—349. ^ 
l ó n , en i g u a l t é r m i n o , de v e i n t i c i n c o : = 
á r e a s l i n d a : Naciente , B e n i g n o Gar- I m p . de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n cial 
I 
